















































了客观现实 ,不管它是好的、坏的、美的、丑的。 当然 ,
天体有时也会浓云密布 ,基至制造假象 ,使人误入歧
途。 统计机关、统计人员的天职就是捍卫统计数据的
真实性 ,抵制不正之风 ,揭露弄虚作假 ,保证天体的明
朗、清新 ,指引着正确的航向。 这件事看似平凡简单 ,
但却关系重大。 对于国家来说 ,这是增强政府宏观调
控能力 ,提高决策精度 ,促进国民经济持续发展的大
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